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年度 台長 教授 助教授 講師 助手 技官 
1929 山本一清 山本一清         
1930 山本一清 山本一清         
1931 山本一清 山本一清 上田穣         
1932 山本一清 山本一清 上田穣         
1933 山本一清 山本一清 上田穣         
1934 山本一清 山本一清 上田穣         
1935 山本一清 山本一清 上田穣         
1936 山本一清 山本一清 上田穣         
1937 山本一清 山本一清 上田穣         
1938 上田穣 上田穣         
1939 上田穣 上田穣         
1940 上田穣 上田穣         
1941 上田穣 上田穣         
1942 上田穣 上田穣         
1943 上田穣 上田穣         
1944 上田穣 上田穣         
1945 上田穣 上田穣         
1946 上田穣 上田穣         
1947 上田穣 上田穣         
1948 上田穣 上田穣         
1949 上田穣 上田穣         
1950 上田穣 上田穣         
1951 上田穣 上田穣         
1952 上田穣 上田穣         
1953 上田穣 上田穣         
1954 上田穣 上田穣         
1955             
1956             
1957             
1958 宮本正太郎 宮本正太郎         
1959 宮本正太郎 宮本正太郎         
1960 宮本正太郎 宮本正太郎     斎藤澄三郎   
1961 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1962 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1963 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1964 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1965 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1966 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎   
1967 宮本正太郎 宮本正太郎 服部昭   中井善寛 斎藤澄三郎 松井宗一（注 1）
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1972 宮本正太郎 宮本正太郎  服部昭 神野光男   
中井善寛 
斎藤澄三郎 荻町洋一 
1973 宮本正太郎 宮本正太郎  服部昭 神野光男   
中井善寛 
斎藤澄三郎 荻町洋一 
1974 宮本正太郎 宮本正太郎  服部昭 神野光男   
中井善寛 
斎藤澄三郎 荻町洋一 
























1979 川口市郎 （注 3）   
服部昭 





























































1987 小暮智一 （注 4） 神野光男 
中井善寛 













年度 台長 教授 助教授 講師 助手 技官 


























1995 牧田貢 牧田貢 黒河宏企 赤羽徳英 北井礼三郎 船越康宏（注 6） 
石浦清美 
木村剛一 
1996 黒河宏企 黒河宏企 赤羽徳英   北井礼三郎 船越康宏 
石浦清美 
木村剛一 
1997 黒河宏企 黒河宏企 赤羽徳英 北井礼三郎   船越康宏 
石浦清美 
木村剛一 





1999 黒河宏企 黒河宏企 柴田一成 
赤羽徳英 
北井礼三郎   上野悟 
石浦清美 
木村剛一 
2000 黒河宏企 黒河宏企 柴田一成 
赤羽徳英 





2001 黒河宏企 黒河宏企 柴田一成 
赤羽徳英 


































年度 台長 教授 准教授 講師 助教 技術職員 






















(注5)赤羽徳英 1968年度から天文台教務補佐員 1975年度から天文台文部技官 




  附属天文台長        柴田 一成 
 
  花山天文台 
    教 授         柴田 一成 
    准教授         北井 礼三郎 
    助 教         野上 大作 
    宇宙総合学研究ユニット特定助教 
                磯部 洋明 
    非常勤講師       加藤 精一 
    非常勤講師       はしもと じょーじ 
    名誉教授        牧田 貢 
    名誉教授        黒河 宏企 
    事務補佐員       上村 美智子 
    事務補佐員       髙坂 志穂 
    技能補佐員       鴨部 麻衣 
    技術補佐員       青木 成一郞 
    技術補佐員       富岡 知美 
    技術補佐員       八木 正三 
    研究員（産学官連携）  石井 貴子 
    研究員（科学研究）   西田 圭佑 
    研究員（機関研究）   浅野 栄治 
    研究員（機関研究）   前原 裕之 
    研究員（機関研究）   Kunwar Alkendra Pratap Singh 
 
  飛騨天文台 
    教 授         一本 潔 
    助 教         上野 悟 
    助 教         永田 伸一 
    技術専門職員      木村 剛一 
    技術職員        仲谷 善一 
    技能補佐員       門田 三和子 
    技術補佐員       太田 実 
    技術補佐員       金田 直樹 
    技術補佐員       白川 茂 
    労務補佐員       井上 理恵 
    労務補佐員       山本 さなみ 



































































福田 秀子  
船越 康宏 
前田 耕一郎 
牧田 貢 
真柄 哲也 
松井 宗一 
松崎 糸子 
松葉 純尚 
 
三谷 哲康 
宮腰 剛広 
宮本 正太郎 
母袋 久 
森本 太郎 
矢田 文太 
山内 ゆか 
山内 洋平 
山口 カズ 
山崎 達哉 
山本 一清 
山本 進 
吉永 尚生 
吉村 圭司 
和田 千代 
Brooks, D.H. 
Chen, P.F. 
Dun, J. 
He Han 
Herdiwijaya, D. 
Liu, Y. 
Su, J. 
Wang, T.J. 
Wang, D. 
Zhang, Y. 
 
